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Penelitian dalam bidang aksesibilitas mempertimbangkan dan memfokuskan pada 
aspek jaringan jalan dan sistem tranportasi menuju pusat layanan. Aspek 
aksesibilitas dapat diukur dengan variabel indikatornya berupa jarak dan waktu. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analitik yaitu 
untuk menganalisis spasial aksesibilitas pelayanan rumah sakit umum daerah di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Berdasarkan perhitungan analisis tetangga terdekat menggunakan formula Ebdon 
(1985) nilai hitung indeks tetangga terdekat RSUD di DIY adalah Kabupaten 
Sleman 3,38 (R = 3,38). Nilai R = 3,38 (R>1) menunjukkan bahwa letak RSUD 
Sleman terjangkau oleh pemukiman, Kabupaten Yogyakarta 3,27 (R = 3,27). Nilai 
R = 3,27 (R>1) menunjukkan bahwa letak RSUD kota Yogyakarta terjangkau 
oleh pemukiman, Kabupaten Kulon Progo 8,06 (R = 8,06). Nilai R = 8,06 (R>1) 
menunjukkan bahwa letak RSUD Kulon Progo terjangkau oleh pemukiman, 
Kabupaten Bantul 7,51 (R = 7,51). Nilai R = 7,51 (R>1) menunjukkan bahwa 
letak RSUD Bantul terjangkau oleh pemukiman, dan Kabupaten Gunung Kidul 
8,03 (R = 8,03). Nilai R = 8,03 (R>1) menunjukkan bahwa letak RSUD Gunung 
Kidul terjangkau oleh pemukiman. 
 
Kata Kunci : aksesibilitas, pelayanan, rumah sakit umum daerah 
Kepustakaan : 20, 1981-2010  
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ABSTRACT 
The study on accessibility to the service of Local Public Hospital (LPH) focuses 
on the aspects of road and transportation system toward a service center. The 
aspect of accessibility can be measured by using two indicators: distance and 
time. The study used a descriptive method with an analytical approach to analyze 
accessibility to the services of LPH in the Special Region of Yogyakarta. 
Result of the nearest neighbor analysis done by using the Ebdon (1985)’s formula 
indicates that calculation values of the nearest neighbor index to LPH in the 
Special Region of Yogyakarta as follows: The R values of Sleman Regency, 
Yogyakarta Municipality, Kulon Progo Regency, Bantul Regency, and Gunung 
Kidul Regency were 3.38, 3.27, 8.06, 7.51 and 8.03 (R>1) respectively, indicating 
that the locations of LPH studied were easily accessed by settlement. 
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